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INTISARI 
 
Limbah cair rumah tangga merupakan air limbah hasil buangan dari perumahan, 
hotel, toko, pasar, dan sarana lain sejenisnya. IPAL Sewon, Bantul merupakan 
salah satu tempat pengolahan air limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga 
mengandung senyawa organic, anorganik, dan mikroorganisme yang dapat 
membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat karakteristik mikroorganisme berupa bakteri dominan yang ada dalam air 
limbah rumah tangga. Karakteristisasi bakteri dilakukan dengan melihat morfologi 
koloni bakteri, morfologi sel dan uji biokimia sederhana. Hasilnya didapatkan 
bakteri isolat 1 menyerupai genus Aeromonas berbentuk circular, elevasi raised, 
margin lobate, berwarna putih kekuningan, mengkilat, motil, Gram negatif, 
coccus, memfermentasi glukosa dan sukrosa, tidak memfermentasi laktosa, 
mereduksi nitrat, membentuk indol dan katalase positif. Isolat 2 menyerupai genus 
Pseudomonas berbentuk circular, elevasi raised, margin entire, berwarna putih 
keruh, mengkilat, non-motil, Gram negatif, bacil, non fermenter, mereduksi nitrat, 
tidak membentuk indol, dan katalase positif. Isolat 3 menyerupai genus Nocardia 
berbentuk irregular, elevasi flat, margin filamentous, berwarna putih kekuningan, 
mengkilat, motil, Gram negatif, coccus, memfermentasi glukosa, sukrosa dan 
laktosa, mereduksi nitrat, tidak membentuk indol, dan katalase positif. Isolat 4 
menyerupai genus Escherichia berbentuk circular, elevasi raised, margin entire, 
berwarna putih kekuningan, mengkilat, bersifat motil, Gram negatif, coccus, 
memfermentasi glukosa dan laktosa, tidak memfermentasi sukrosa, mereduksi 
nitrat, membentuk indol, dan katalase positif. Isolat 5 menyerupai genus 
Pseudomonas berbentuk circular, elevasi flat, margin entire, berwarna abu-abu 
transparan, mengkilat, non-motil, Gram negatif, bacil, non-fermenter, tidak 
mereduksi nitrat, membentuk indol, dan katalase positif. 
 
  
